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wykonywałam proste procedury medyczne, takie jak np. 
pobieranie krwi czy zakładanie wkłuć dożylnych. Wyjątko-
wym doświadczeniem była możliwość asystowania do za-
biegu z wykorzystaniem robota da Vinci. Cały personel 
szpitala w Wels – zarówno lekarze, jak również pielęgniarki 
i położne był niezwykle otwarty i przyjaźnie nastawiony do 
studentów, zarówno tych z Polski, jak i z Austrii.
W weekendy mieliśmy czas na rozrywkę i zwiedzanie 
Górnej Austrii. Nasz opiekun Horst Kirchgatterer utrzymywał 
z nami stały kontakt, dbał by praktyka spełniła wszystkie 
nasze oczekiwania i abyśmy czuli się swobodnie w trakcie 
pobytu w Austrii. Zaplanował także wiele atrakcji: wyciecz-
ki po Wels i okolicach czy kolacje, podczas których mogliśmy 
spróbować dań tradycyjnej kuchni austriackiej oraz wymie-
nić wrażenia i poglądy z członkami Klubów Lions. Szczegól-
nie miło będę wspominać wycieczkę krajoznawczą z pań-
stwem Kirchgatterer w rejon Salzkammergut. Odwiedziliśmy 
Bad Ischl z letnią rezydencją cesarza Franciszka i cesarzowej 
Sissi, zobaczyliśmy przepiękne St. Wolfgang nad jeziorem 
Wolfgangsee, a na koniec dnia zostaliśmy ugoszczeni pod-
wieczorkiem w domku letniskowym państwa Kirchgatterer 
nad jeziorem Attersee. Horst i jego żona byli niesamowicie 
gościnni i cały czas dbali, abyśmy w Górnej Austrii czuli się 
jak najlepiej. 
Wyjazd na praktykę oceniam niezwykle pozytywnie – 
miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi, zaznajomić 
się z trybem pracy w innym systemie lecznictwa oraz udo-
skonalić swoje umiejętności językowe. Z przyjemnością 
mogę zarekomendować Klinikum Wels-Grieskirchen jako 
wartościowe miejsce odbywania praktyk dla studentów 
naszej Uczelni.
Dawid Ostrówka (V rok, szpital w Linz)
Miesięczna praktyka w Linzu była dla mnie okazją do 
rozwinięcia medycznych umiejętności, poprawy umiejętno-
ści językowych, a także poznania wyjątkowo życzliwych 
i gościnnych ludzi. W Elisabethinen Krankenhaus Linz spę-
dziłem 2 tygodnie na oddziale ginekologicznym i 2 tygodnie 
na urologii. Podczas praktyk mogłem zobaczyć jak wygląda 
praca lekarzy w Austrii. Pozwalano mi asystować do zabiegów 
chirurgicznych, a także wyćwiczyć podstawowe procedury 
medyczne – cewnikowanie i zakładanie wkłuć. Zajęcia od-
bywały się w naprawdę świetnej atmosferze, a lekarze bar-
dzo chętnie opowiadali o procedurach leczenia pacjentów 
i tłumaczyli przebieg operacji. 
Pobyt w Austrii możliwy był dzięki współpracy GUMed 
z Lions Clubem Pollheim, w czym pośredniczył Lions Klub 
Gdańsk Neptun. Wyjątkowe podziękowania należą się dy-
rektorowi Kirchgatererowi, który opiekował się nami bardzo 
troskliwie. Od początku dbał by praktyka przebiegała bez 
przeszkód i byśmy dobrze czuli się w jego ojczyźnie. Wielo-
krotnie zapraszano nas na kolacje, podczas których pozna-
liśmy członków miejscowych Klubów Lions. Wyjątkowym 
przeżyciem była wycieczka zorganizowana przez Kirchga-
terera w rejony Salzkammerut. Horst zaprosił nas także do 
swojego domku letniskowego nad jeziorem Attersee. Co 
najważniejsze, państwo Kirchgaterer byli niezwykle gościn-
ni i dbali o to, byśmy czuli się u nich jak u siebie w domu. 
prof. Wiesław Makarewicz, 
Lions Klub Gdańsk Neptun
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